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"El niño es el ser más incomprendido y el más conculcado de todos los tiempos. 
Todos los males que sufre la sociedad  actual son consecuencia de nuestra 
incapacidad para comprender a los niños. Hay que prepararse para comprenderlos" 
 
"El maestro es el  de mayor experiencia, que aconseja, guía y sugiere. La clase es 
un laboratorio, un museo, un taller, donde se experimenta, se observa y se trabaja, 
ya no es el aula donde pontifica el maestro. Desaparece la tortura de las lecciones y 
de los exámenes, puesto que no hay enseñanza clasificada, sino utilizada. La mejor 
lección es un proyecto de trabajo, y el mejor examen, su ejecución" 
 
"El más alto cargo que un ciudadano puede desempeñar en una democracia es el de 
maestro de escuela" 
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Presentamos la tesis titulada “Relación entre la orientación tutorial y el desarrollo de 
la inteligencia emocional  en los estudiantes del tercer grado del nivel secundario, en 
la institución educativa Nº 2055 Primero de Abril – Comas” 2011”, en cumplimiento 
con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener 
el grado de Magister. 
 
Conscientes que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al desarrollo 
de actividades dentro de las aulas, sino que, se extiende también hacia el campo de 
la investigación, realizamos este estudio en nuestra institución educativa para tratar 
de entender mejor las actitudes y comportamientos de nuestros estudiantes. 
Esperamos, pues, que nuestro trabajo sirva de referencia para estudios posteriores 
que puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta investigación. 
 
La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos. En el primero se 
expone el planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, 
limitaciones, antecedentes y los objetivos.  En el capítulo dos se presenta el marco 
teórico, las concepciones fundamentales con respecto a las variables en estudio. En 
el tercer capítulo planteamos las hipótesis de investigación, diseño de la muestra, la 
metodología empleada, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método de análisis de datos. El cuarto capítulo está dedicado a la presentación y 
análisis de resultados, como descripción y discusión. Seguido de  las conclusiones, 
recomendaciones a las que se llegó luego del análisis de las variables del estudio, 
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El presente trabajo de investigación  titulado “Relación entre la orientación tutorial y 
el desarrollo de la inteligencia emocional  en los estudiantes del tercer grado del 
nivel secundario, en la institución educativa Nº 2055 Primero de Abril – Comas” tiene 
por objetivo  demostrar la relación entre la orientación tutorial y el desarrollo de la 
inteligencia emocional, estableciendo relaciones entre la orientación tutorial y el 
desarrollo de la inteligencia intrapersonal, la orientación tutorial y el desarrollo de la 
inteligencia interpersonal  en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
institución educativa Nº 2055 “Primero de Abril” del distrito de Comas. 
La investigación es descriptiva, ya que se desarrollaron los procesos de descripción, 
análisis e interpretación en forma sistemática, para ello el diseño fue correlacional, 
permitiéndonos medir el grado de relación existente entre las dos  variables. La 
muestra poblacional es de 54 estudiantes del tercer grado, entre 13 y 17 años de 
edad. Las técnicas  de instrumentos de recolección de datos fueron obtenidos 
mediante la aplicación de un cuestionario que se elaboraron partir de las 
dimensiones; como perfil del tutor y conducción de los procesos vivenciales  para la 
para la variable orientación tutorial; además inteligencia intrapersonal e inteligencia 
interpersonal  para la variable desarrollo de la inteligencia emocional. 
 
La investigación resultó satisfactoria, ya que la existe una relación significativa muy 
alta entre el orientación tutorial y el desarrollo de la inteligencia emocional con la 
prueba estadística del  coeficiente de correlación de Spearman, ya que sig. Asint es 
menor a 0.05 aceptándose la hipótesis alternativa.. 
 









The present research work entitled "Relationship between the orientation tutorial and 
development of emotional intelligence in the third grade students at the secondary 
level in the school No. 2055 First of April - Comas" aims to demonstrate and 
establish the relationship between orientation tutorial and development of emotional 
intelligence, establishing relationships between the orientation tutorial and 
development of intrapersonal intelligence, orientation tutorial and the development of 
interpersonal intelligence in the third grade students of secondary school No. 2055 
"First of April "Comas district. 
 
The research is descriptive, explanatory as it developed processes description, 
analysis and interpretation in a systematic way, for which the design was 
correlational, allowing us to measure the degree of relationship between the two 
variables. The sample population is 54 third grade students, between 13 and 17 
years of age. The techniques of data collection instruments were obtained by 
applying a questionnaire developed from the dimensions, as tutor profile and 
conducting experiential processes for tutorial guidance for variable, plus intrapersonal 
intelligence and interpersonal intelligence for Variable development of emotional 
intelligence. 
 
The investigation was satisfactory, since there is a high significant relationship 
between the tutorial guidance and development of emotional intelligence with 
statistical test of Spearman correlation coefficient as sig. Asymptotically is less than 
0.05 accepting the alternative hypothesis.  
 







Actualmente, uno de los problemas frecuentes que encontramos en la población 
estudiantil adolescente (en edad escolar), es la dificultad que tienen para adaptarse,  
a los cambios que experimentan en el ámbito, personal, familiar, educativo y social, 
por que desconoce entre otros factores importantes, las habilidades emocionales 
que posee. Es por ello que se debe trabajar mucho en las instituciones educativas la 
orientación tutorial adecuada para el mejoramiento del desarrollo de la inteligencia 
emocional de los estudiantes, ya que la tutoría es un espacio curricular de 
acompañamiento, gestión y orientación grupal, coordinado por un maestro 
o maestra, quien contribuye al desarrollo social, afectivo, cognitivo y académico de 
los alumnos, así como a su formación integral y a la elaboración de un proyecto de 
vida  (SAAVEDRA, 2011, p. 24).   
 
La dimensión orientadora del trabajo que realiza el profesor está sustentada en el 
hecho de que el fenómeno del aprendizaje humano es sumamente complejo e 
intervienen en él no solamente la dimensión intelectual o cognitiva del alumno, sino 
la totalidad de la persona (LAGUNA, 2013, p. 8). El alumno aprende desde sus 
experiencias, motivaciones, expectativas, valoraciones y sentimientos. Por ello 
conviene reflexionar sobre la importancia que tiene la orientación y la acción tutorial 
si se quiere llevar a la práctica una auténtica educación integral. 
 
El presente trabajo denominado “Relación entre la orientación tutorial y el desarrollo 
de la inteligencia emocional en los estudiantes de 3º  grado del nivel secundario, de 
la institución educativa N° 2055 Primero de Abril–Comas”, tiene por objetivo conocer 
la relación que existe entre la orientación tutorial y el desarrollo de la inteligencia 
emocional en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa donde 
se llevó a cabo el trabajo de investigación para optimizar la inteligencia emocional en 
los estudiantes. 
 
La presente investigación consta de cuatros capítulos.  
xiv 
En el primero se exponen el planteamiento del problema, limitaciones, justificación, 
antecedentes, preguntas de investigación y los objetivos.  
Como capítulo dos se presenta el marco teórico, las concepciones fundamentales 
con respecto a las variables en estudio. Los aspectos teóricos y conceptuales de la 
orientación tutorial y luego los aspectos teóricos del desarrollo de la inteligencia 
emocional.  
En el tercer capítulo se muestra en detalle los aspectos metodológicos de la 
investigación, como la hipótesis general, las variables, la metodología y el diseño, 
así como,  los criterios de selección de la muestra, los métodos de investigación, las 
técnicas e instrumentos y el análisis de confiabilidad.  
Cuarto capítulo se desarrolla la descripción y discusión de los resultados. El uso de 
la estadística descriptiva para el análisis del comportamiento de las variables y sus 
dimensiones, analizando los estadísticos descriptivos, tabla de frecuencias y 
finalmente se utiliza la estadística no paramétrica el coeficiente de correlación de 
Spearman para la prueba de hipótesis,  
Finalizando en las  conclusiones y sugerencias a las que se llegó luego del análisis 
detallado del comportamiento y la relación que se establece entre las variables del 
estudio. Por último se presenta las referencias bibliográficas y anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
